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Trois bassins versànts répartis sur les grandes régions
naturelles d~ la Tunisie (le Nord y le Centre et le Sud~ ont été
instailés par l'O.R.S.T.O.M.
Le bassin versant de l'Oued ·Zita (représentatif du Sud Tunisien)
a été implanté au cours de l'été 1972.
La carte phyto-écologique du bàssin a été réalisée dans le
cadre de l'étude multidisciplinaire de l'influence des différents
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I~i~ ~Locâitéâtioh (ti~. t)
',.. ", ..
si~u~ ~ ~Q km au Nord-Oùest de G~g~, et a 20 km à ~;QQé~~ dè la
mer, le bassin versant dé i'Ôü~d t~ta (3,2 km~) fait partie du jebè~
Zemlet el Helda ~ liextrê~~t~ de 1~ ch~t~~ Nor4 d~~ ë~otts.
• - '.r " Jjo '1 •• • i •.
tes e~ux. d~ plu~~,ç9l~eçtéespar l'Qu~d vo~t ~'~~~~d.~~ ~ l~ ~9t~~~
~~ J~~~l d~ru~ i~ ~onç d~~ "~~$t!!s~i (i) j~t;1q.4!~ i.~ ~~~l,(.h~ Ë:~ H~ii'i!!â.;
I.2~ - Bioclimat
Le bioclim4~ g€néral d~ c~~te zQ~ ~~~ ge t~e ~é4~tertané~n
aride, .sous-étage inférieur, variant~.à p.-ivej:~ t~mpé#é~ (~~assificâ.ti9n
d'Emberger).
Cependant, "la présence d'Asparagus albus" d~ ~~t:gul.~~.~~.~.om~?~o~a,
etc!~! dans des niçhes écplogiques p~ivq~giée~, ~on~re qu~ le b~ocH~~
des sommets est proche de l' aride stip~rieuri!. (BOURGES, fLORET, PQNTANIER,
1977> •
I.3. - Les sols
"Dans la montagne, on observe essenti~llement des lithosols
(calcaire), des régosols (sur les marnes et les grès), des sols à croûtes
et encroûtements gypseux associés à ces derniers, ainsi que quelques sols
peu évolués alluviaux sur des lambeaux de terrasses" (BOURGES, FLORET,
PONTANIER, 1977).
I.4. - La végetation
La présence d'espèces résiduelles de la forêt xérophile laisse
penser que la végétation primitive était une steppe arborée à Alfa (Stipa
tenacissima), Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea) et peut être
quelques Pins d'Alep (Pinus halepensis).
(1) Segui les seguis sont des zone~ de piédmon~ recevant.~ ~pport d'~a~
par ruis~ellemen~e~ fai~~nt 1!9Pj~t 4~~Q8~em~~~ ~~ ~~t~~~ .
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La strate arborée à désôrmais complétement di~parQ et la végétation
actû~ile se pr~sente sous la formé d'une steppe basse à rêc9u~ement
aasez faible. Les différentes assoc~àtions steppiques de là TUnisié
. "
mérîdiona~è oht été décrites par LE HOUÊROU (J959, i969).
I~5. - MOde d'utiiisation du ~ot
Sur la zone des seguis, le système d'exp~oitation est basé sur
la céréaiicu~ture en sec et sur le p~~cQurs des ç~aumes et de~ zones no~
~~blavées. La ré.duction des parcours au profit des zones mises e~ cult~re
a entraîné un surpâturage des ~ones montagneuses en amont~ Quelques trace~
de champs anci~nnem~nt cul~ivés sont visibles da~s le Je.bel, cep~nd~nt
l'utilisation es~enti~lle r~st~ le parçours de~ ovi~s et des c~prin~.
La cueillette du bois de chauffage et de l'alfa ~It égaleme~t p1stiquée.
II - DESCRIPTION DES UNITES
Les u~ités phyto-écologiques cartographiées sur le bassin versant
proviennent principalement de deux assoc~ations défin~es par LE HOUERPU (J~59.
J969).
L'association à Artemisia herba-alba et Arthrophytum scoparium
et l'association à ~~arrhinum brevifolium et Zygophrllum album.
Ces associations décrites sur 1ie~semble de la Tunisie Méridionale
et cartographiées au 1/500 000 ont nécessairement été subdivisées sur notre
zone d'étude (carte à l'échelle du 1/12500) selon le système prévu par
LE HOUEROU (sous-association et faciès).
Un groupement particulier non décrit à Frankenia thymifolia et
Limonium pruinosum a été isolé et cartographié.
J. - UNITES SIHPLES
1.1. - Association à Artemisia herba-alba et Arthrophytum scoparium
A partir des groupes écologiques décrits dans la diagnose de
l'association par LE HOUEROU (1959) no~s donnons ci-dessous la composi~ion
. " , ." ~ .'.' " . ...
floristique essentielle des individus d'association cartographiês sur le
.. ,-, ,. .... ... ,'., -" , -. ".. '''. ..
bassin versant de l'Oued Zi~a.
" ~.1
5.




Arthrophytum .scoparium var. articu1atum
Dip10taxisharra ssp. harra
Asteriscus pygmaeus
Ajuga iva ssp. pseudo-iva
Plantago ovata
Ve11a annua
~ b - Groupe écologique des sols à texture moyenn~ n'appa~ais~~ que
.10rs des ann€es pluvieuses
Launaea nudicau1is
Calendula aegyptiaca
Vicia monantha ssp. cinerea
Hedysarum carnosum
- c - Groupe écologique gypsophile
.,




Coris monspe1iensis var. syrtica
Erodium glaucophyllum






- e - Groupe éco10giéiue orophile
. He1ianthemum virgatum ssp. ci1iatum












Helianthemum lippii ssp. sessiliflorum
Argyrolobium uniflorum
Diverses combinaisons de ces groupes écologiques vont nous permettre
de définir et de décrire les ~ous-ass~ciationsetfaciès c~rtographiés.
1.1.1. - §Q~~:~!~Q~!~~!Q~_~_~E!~~~~!~_~!Y~~~!!_!~E~_!~!!E~~!~Q~~ (Unité A)
la présence de gypse dans la pr~sque totalité des sols du ~assin
versant explique l'importance et la fidélité du groupe gypsophile.
La sous-association type à Moricandia arvensis ssp. suffruticosa
est formée des groupes écologiques a, b, et c et se localise sur les sols
gypseux encroûtés à placage colluvia1 limoneux. Le recouvrement de la
végétation varie de 5 à 10 %.
L'armoise blanche se regênère bien dans cette sous-association.
1.1.1.1.
, ,
!a~i~s_à~S~iEa_t~n~c!s~i~a_d~ !a_sQu!-~s~o~i~t!o~ ~ ~o!i~a~dia
arvensis ssp. suffruticosa (Unité B)
- - - -~- - - - - - - - - -
Physionomiqllement caractérisé par la présence de l'alfa le
faciès. à Stipa tenacissima est ~,?rmé des groupes a, b, c et d localisés
presque exclusivement sur ,les ,versants expos~s Nord-Ouest, la végétation
à un recouvrement total de 10 à 15 %.
L'alternance rapide de bancs gyp~eux à encroûtements superficiel
.~ '.
et de bandes colluvionnées est soulignée pa~ ia répartition des ~spèces•
. '. ..': \ '. . . . .' .• ":,'. ".' . ~. . . . . . . ~ .'
L'armoise blanche est' surtout présente sur les bandes colluvionnees où
elle se règénère bien, 'au contraire l'alfa /?e rencontre sùr'tout le versant.
1.1.1.2.
. "
EaÉi~s_à_L~u~a~a_q~eEc!fQl!a_d~ !a_sQti!-~S!o~i~tioB ~' ~o~i~a~d!a_
!ryeBsis_s!p~ ~u!f!u!i~o~a_(Unité C) ,
~ ,'f ...
','Formedes groupes écologiqùes a,. cet d" le groupe c· étant'tr~s
'bien représenté, le faciès à Launaea quercifolia sc rencontre sur les
7.
versants encroûtés non co11uvionnés à exposition sud-est, g~néra1èment
face au groupement précédent. , "
Des différences importantes sont à noter avec le faciès à
Stipa tenacissima :
- Disparition totale de l'alfa dès que l'on se trouve en exposition
sud-est
Recouvrement de la végétation extrêmement 'faible de l'ordre de
Cette très nette opposition de' versant est générale à
l'échelle du bassin.
à 2 %.
1.1.1.3. - Ea~i~s_à_A!thrQphY~~ .~cQP2r!~ ya!._a!t!c~l~t~m_d~ la_sQu~­
2s~0~i2t!0~ ~ ~0!i~a~d!a_a!V~n2i! !SE._s~ffr~t!èQs2 (Unité D)
Localisé sur des marnes gypseuses anciennement cu1tiyées, le
faciès à Arthrophytum scoparium est caractérisé par'les groupes a et c.
Cependant l'extrême rareté de l'armoise blanche e~ la pauvreté du ,groupe c
nous ont conduit à différencier le faciès à Arthrophytum scoparium
de la sous-association type à MOricandia arvensis. Quelques espèces
annuelles impriment, également leur marque à ~e faciès :
-.Schismus barbatus ssp. ca1ycinus
- Matricaria pubescens
- Maresia nana
Les petites dépressions plus humides sont sou1igné~s par la
présence de Cynodon dacty10n.
Le recouvrement est très faible de l'ordre de 1 à 2 %.
1.1.1.4. Ea~i~s_à_S~iEa_r~t~r!a_e~~chi!m~s_~t~a!u!!SE._c~lxc!n2s_d~
, ,
!a_S2u!-2S!0~i2t!0~ ~ tfu!i~a~dia_a!v~n!i2 (Unité E)
Principalement situé dans les vallées anciennement cultivées,
le faciès à Stipa retorta et Schimus barbatus ssp. calycinus 'est.composé
des groupes a et c.
Les deux espèces précédentes physionomiquement dominantes sont
souvent accompagnés par Maresia nana, 11atricaria pub~scens, Nastu~tiopsis
coronopifo1ia.
8.
Le groupe écologique a, des sols steppiques à texture moyenne
de l'étage aride, est beaucoup mieux représ~nté que dans le faciès précé-
\
dent, avec Artemisia herba-a1ba, Stipa retorta, Dip10taxis harra ssp~ harra •••
Aux débouchés de petits thalwegs, se développent des p1agas à
Cynodon dacty10n dont le recouvrement peut atteindre 30 à 35 %. En situation
autre, le recouvrement des pérennes varie de 4 à 8 %. Les annuelles peuvent
atteindre 30 à 40 % à certaines périodes de l'année.
1.1.1.5. - ~a~i~s_à_A!t~m!s!a_c~mEe~t!i~ 2e_1~ ~0~s:a~s~c!a~i~n_à_M~r!c~n2i~'
~rye~s!s_s~p~ ~u!f!u~i~o~a_(Unité F)
Ce faciès se développe sur les colluvions gréseuses et les
argiles sableuses. Il est caractérisé par les groupes écologiques a, c et f.
Les espèces psammophi1es (Linaria aegyptiaca, Echichi10n fruticosum,
Artemisia campestris, Rhantherium suaveo1ens, ••• ) sont largement représentées,
les groupes a et c étant très appauvris. Le recouvrement varie de 5 à 12 %.
Cette sous-association se développe sur les 1ithoso1s calcaires ou
ca1caro-marneux, présentant souvent un aspect de reg. Le caractère marquant
par rapport à la sous-association à Moricandia arvensis ssp. 'suffruticosa
est la disparition du groupe écologique gypsophile.
Les groupes a, d et f constituént cette sous-association. Les groupes
a et d sont en général complets et le group~ f faiblement représenté (Linaria
aegyptiaca, P1antago a1bicans, He1ianthemum1ippii var. sessi1if10rum ••• ).
L'alfa est presque comp1étement absent de cette unité.
Le recouvrement total est de l'ordre de 5 %.
9.
1.2. - Association à Anarrhimum brevifolium et Zygophyllum album (Unité H)
L'association, telle qu'elle se présente sur le bassin versant de
l'Oued Zita c9mprend les groupes écologiques suivants (LE HOUEROU 1959 ;
GADDES 1978)





Moricandia arvensis ssp. suffruticosa
Erodium glaucophyllum
Pituranthos chloranthus ssp. cossonianus
-,al - Q~2~E~_li~_~~~_~21~_g~E~~~~_~~lé~
- aIl - ~a!u~e_f~r~e_~_4_~2s_
Zygophyllum album
- a l2 - ~a!u!e_m2y~n~e_à_f~r~e_~_4_ID@h~s_
Reaumuria vermiculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthemum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum





Le groupe aIl (Zygophyllum album) est rarement présent, généralement en, position
de bas de pente où dans de petites dépressions.
L'association est située sur les sols gypseux à encroûtements bien
développés ou sur les croûtes présentant une polygonation nette. Les espèces
, pérennes se localisent principalement sur les côtés de ceS polygones. Le '
recouvrement total est compris entre 2 et 5 %.
10.
1.3. - Groupement à Frankenia thymifolia et Limonium pruinosum (Unité 1)
Un groupement particulier non décrit précédemment a été isolé et
cartographié. En l'absence de données complémentaires nous l'appellerons.
groupement à Frankenia thymifolia et Limonium pruinosum~
Il comprend les groupes écologiques suivants
- a - Groupe gypsohalophile




- a 12 - §a!uEe_mQy~nEe_à_fQr!e
Reaumuria vermiculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthemum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum
- b --Groupe halophile
SaIsola sieberi var. vesceritensis
Nitraria retusa




Le groupement se rencontre sur les sols gypseux à encroûtement présen-
tant en outre une nette tendance à la salure.
Généralement situé en bas de pente, la disposition des groupes en
écaille souligne le gradient de salure du sol (cf. figure 2).




Coupe schématique de l'imbrication des divers groupes écologiques





Zygophyllum album >Zygophyllum album
(
Extension du groupe b •
<
Salsola sieberi var. vesceritensis
Nitraria retusa





Extension du groupe a I2( )
Reaumuria verrniculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthernum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum
Gradient de salure
Extension du groupe a I2~ ..
----------------1..~ G.~------------------
11 •
1.4. - Groupement des lits d'oueds et terrasses (Unité J)
L'extrême hétérogénéité de la végétation dans les lits d'oueds
et terrasses ne ,permet pas de définir une composition type de celle-ci.
Pratiquemen~ toutes les espèces des groupements précédents s'y rencontrent.
Un caractère particulier est cependant donné par l'importance des espèces
des. groupes écologiques halophile, gypsohalophile et phréatophile (localisé







Salsola sieberi var. vesceritensis
Salsola tetandra












2. -, UNITES COMPLEXES
2.1. - Unité AE Mosaique de la sous-association type à Moricandia arvensis
ssp. suffruticosa et du faciès à Stipa retorta et Schismus
barbatus ssp. ca1ycinus de cet~e sous-association
L'imbrication du groupement dérivé E (faciès à Stipa retorta) caracté-
risant un stade post-cultural, et du groupement originel (sous-association type
à Moricandia arvensis) n'a pas permis de les cartographier séparément à
cette échelle.
2.2. - Unité AF Mosaïque de la sous-association type à MOricandia arvensis
ssp. suffruticosa et du faciès à Artemisia campes tris de
cette sous-association
La présence de bandes sableuses localement consolidées en banc gréseux
est soulignée par l'apparition du faciès à Artemisia campes tris (présence du
groupe psammophi1e) au sein de la sous-association type.
La faible épaisseur de ces passées ne permettait pas à l'échelle choisie
de dissocier les deux groupements.
2.3. - Unité AFB l.fosaique de la ,sous-association type à Moricandia arvensis
.ssp. suffruticosa et des faciès à Stipa tenacissima et
Artemisia campes tris de celle-ci
Cette mosaïque diffère de la précédente par l'apparition du faciès à
Stipa tenacissima sur les colluvions de versants. Là enc9re l'extrême rapidité.
des alternances lithologiques (cf. carte lithologique LMlACHERE) n'a pas
permis la dissociation des trois groupements.
2.4. - Unité EF Mosaique du faciès à Stipa retorta et Schismus barbatus et du
faciès à Artemisia campes tris de la sous-association à
Moricandia arvensis ssp. suffruticosa
La présence d'anciennes cù1tures (faciès à Stipa retorta) au sein du
faciès à Artemisia campes tris nous a amené à cartographier ces deux groupements
..
en une mosa1.que.
_2.5. - Unité RB Mosaique de l'association à Anarrhinum brevifo1ium etZygo-
phy11um album et du faciès à Stipa tenacissima de la sous-
association à Moricandia arvensis
Contrairement aux précédentes, cette mosaique ne résulte pas d'une
juxtaposition de groupements non dissociables à l'échelle du 1/10 000 mais


















Faciès à Stipa tenacissima de




Stade 1 Stade 2 Stade 3
Recouvrement la à 15% Recouvrement 5 à la % Recouvrement 1 à 2 %
Vue de dessus
'Alfa E:::J Placage colluviol limoneux
ra Matériau BY!lflOllX non encroûté
rn Croûte et encroûtement gypseux
1~~ Polygonation des sols à croûtes gypseuses
13.
d'une i~bricàtioh dës deux'associàtions.
Le végétation actuelle peut s'interpréter dans une optique dynamique'
comme étant un stade de transition entre les deux groupements R et B
(fig. 3).
Le stade 1 se rencontre encore dans quelques stations protégées
au sein de la mosaïque RB. En l'état actuel (stade 2) le placage co1luvia1
est présent au centre des polygones de la croûte gypseuse. Sur ce placage
se maintient l'alfa et quelques espèces provenant du groupement B. Les
espèces du gr9upement R quant à elles sont localisées le long des côtés
des polygones. A la disparition totale de la couverture co11uvia1e correspond
alors l'association R à Anarrhimum brevifo1ium et Zygophy11um album.
Le recouvrement varie de 5 à 10 % selon l'état de dégradation du
groupement.
2.6. - Unité IHB Mosaïque du groupement à Frankenia thymifo1ia et Limonium
pruinosum et du groupement précédent RB
Les espèces des groupes écologiques halophile et gypsohalophile du
groupement, l apparaissent en bas de versant au sein de la mosaïque RB ,Sans
qu'il soit cep~ndantposs,iblede dissocier nettement les divers groupements.
Nous avons donc cartographié cet ensemble sous forme d'une mosaïque IRB
où ie recouvrement est compris entre S'et 10 %.
2.7. - Unité ERB Mosaïque du faciès à Stipa retorta et Schismus barbatus de
la sous-association A et du groupement RB
Quelques dépressions anciennement cult~vées (sou~-associationE) t~op
petites pour être cartographiables se situent au sein,de1a mosaïque ~B. Il
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Adonis dentata
Aegylops tr~uncalis t~ 'ssp. ovata
Aeluropus iitoralis
Ajuga iva ssp. pseudo-ive








































































































Erodium triangulare ssp. laciniatum





















































































































































































Salsola sieberi var. vesceritensis
Salsola tetrandra
Salsola vermiculata var. villosa
Salvia aegyptiaca
SaIvia horminum
Scabiosa atropurpurea ssp. maritima
Scabiosa stellata


































(L.) Fiori et Paoli
L.


























Vicia monantha ssp. cinerea
Volutaria lïppii
Zygophyllum album ssp. album












(LE HOU.) Q. et S•
20.
CARTE PHYTO-ECOLOGIQUE DU BA551N
VER5ANT DE L'OUED ZITA LEGENDE
ECHELLE 1/12 500
UNITE5 51MPLE5
Associa~ion Artemisia Herba-Alba et Adrophy~um Scoparium
Var-Articulatum
(Stade Pos.t-c~rall.
d es unités qui lu composent.
M05AlQUE5ENUNITE5
album et 8( Faciès àsripa lcnocinima de 10 sou~-auocialion AI.
Sous.-as.sociation ~Moricandia arvensls np. suFFruticos.a.
Facie s. ;; Stipa tenaciHi ma de la sou s-a Hoci ll 1ion A.
Facies;; Lounaeç quercifolia de la sous-aSSOci(ltlon.A
Facies~ stipa retorta ctschi~mus barbatus up.è'cllyeinusdela sous-association A
Facies;; Arthrophytum scopariumde la sous-ass.ociationA (stade post-cultural).
Le" mosaïques dossociations sont désiqn«s parlaréunion des sigles de chacune
EX :
Mosaïque des. uoitésH (A,,"ociation a Aoarrhinum brevifolLum et Zigo\?hyllum~
. .




ITJ Groupement Fra nkeni" Thymi folio " .(] e~ Llmonlum Prulnosum.
Q] Groupement des Lits d'Oued~ et des Terra Hes.
ITJ Facies;; Artemisia cam~estri, de la sous a ssociation A.
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